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охорони здоров'я України.________________________________________________________ 
Метою роботи є розробка пропозицій і практичних рекомендацій щодо 
вдосконалення системи надання медичних послуг у напрямку зростання доступності та 
покращення якості обслуговування населення для підвищення результативності 
Кременецької опорної лікарні.____________________________________________________ 
Методи дослідження – загальнонаукові, теоретичні, практичні й 
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зростання доступності та покращення якості надання медичних послуг населенню.______ 
Отримані результати дослідження підлягають впровадженню у діяльність 






англійською: The subject of study is reorganization of the area medical care in the Kremenets 
basic hospital as a result of reforming the health care system of Ukraine.______________________ 
The purpose of the work is to make proposals and practical recommendations 
for improving the system medical services in the direction of increasing the availability and 
improving the quality of public services in order to improve the efficiency of Kremenets hospital.___ 
Research methods - general scientific, theoretical, practical and mathematical.___________ 
The practical significance of the obtained results concerns the introduction of 
specific proposals for further development Kremenets basic hospital in the context of the medical 
reform of the industry by modernizing the service sector through increasing the availability and 
improving the quality of medical services to the population._________________________________ 
The results of the study will be implemented in the activities of the municipal non-profit 
enterprise «Kremenets basic hospital» of the Kremenets city council». 
 
 
 
 
 
 
